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The list was compiled by Guy De Smet, a non­
specialist, who was assisted by nematologists 
Magda Vincx, Ann Vanreusel, Sandra Vanhove, 
Jan Vanaverbeke and Maaike Steyaert. Dr. F. 
Riemann gave useful advice for the genus 
Daptonema. The classification in the list is based 
upon Lorenzen (1979, 1994). Information on the 
geographic distribution in the list is based upon 
Gerlach and Riemann (1973, 1974), Platt and 
Warwick (1983, 1988) and Warwick et al. (1998). 
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NEMATODA, FREE-LIVING 
Acantholaimus 
setosus Vitiello, 1 970 
ewensis Platt & Zhang, 1 982 
polydentatus Gerlach, 195 1 
longisetosus Allgen, 1 933 
Acanthonchus 
gracilis (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1 955 
viviparus Cobb, 1920 
arcuatus (Kreis, 1928) Wieser, 1 955 
pugionatus Vitiello, 1 970 
Acanthopharyngoides 
tyrrhenicus Wieser, 1 954 
Acanthopharynx 
setosissima Schuurmans Stekhoven, 1943 
micramphis Schuurmans Stekhoven, 1942 
perarmata Marion, 1 870 
rigida Schuurmans Stekhoven, 1950 
micans (Eberth, 1 863) Marion, 1 870 
af inis Marion, 1 870 
Actinonema 
longicaudatum (Steiner, 1 9 1 8) Wieser, 1954 
pachydermatum Cobb, 1 920 
jidatum Vitiello, 1 970 
celtica Boucher, 1 976 
Adeuchromadora 
megamphida Boucher & Bovee, 1972 
Adoncholaimus 
thalassophygas (de Man, 1 876) Filipjev, 1 9 1 8  
panicus Cobb, 1 930 
derjugini (Ssawe1jev, 1 9 1 2) Filipjev, 1924 
fuscus (Bastian, 1 865) Filipjev, 1 9 1 8  
lepidus (de Man, 1 889) Filipjev, 1 9 1 8  
islandicus Kreis, 1 963 
Aegialoalaimus 
European Register of Marine Species 
punctallls (Allgen, 1 929) Schuurmans Stekhoven, 
193 1 
e/egans de Man, 1 907 
tenuis Kreis, 1928 
tenuicaudatus Allgen, 1932 
Alaimel/a 
cincta Cobb, 1920 
Amphidelus 
puccinel/iae Lorenzen, 1966 
Amphimonhystera 
anechma (Southern, 1 9 14) Allgen, 1929 
helgolandica Riemann, 1 967 
paranechma Allgen, 1935 
sublilis Lorenzen, 1 972 
Anoplosloma 
elegans Kreis, 1 929 
blanchardi de Man, 1 888 
exceplum Schulz, 1 935 
viviparum (Bastian, 1 865) BUtschli, 1 874 
Anlicoma 
strandi Allgen, 1940 
slekhoveni Wieser, 1 953 
acuminata (Eberth, 1863) Bastian, 1 865 
pel/ucida Bastian, 1 865 
murmanica Filipjev, 1 927 
minor Filipjev, 1 927 
insulaealbae Filipjev, 1 927 
arctica Steiner, 19 16  
longicaudala Kreis, 1928 
breviselosa Platonova, 1 967 
brevicaudata Kreis, 1963 
eberlhi Bastian, 1 865 
Anticomopsis 
typica Micoletzky, 1930 
Anticyalhus 
primilivus (Allgen, 1933) Gerlach, 1963 
Anlicye/us 
gigas Vitiello, 1 969 
exilis Cobb, 1 920 
pachyamphis (Wieser, 1956) Gerlach, 1 963 
Antomicron 
pralense Lorenzen, 1 966 
profundum Vitiello, 1 97 1  
elegans (de Man, 1 922) D e  Coninck, 1 965 
pel/ucidum Cobb, 1 920 
Aponema 
lorosa (Lorenzen, 1 973) Jensen, 1 978 
A raeolaim us 
pauciselosus (Wieser, 195 1 )  Lorenzen, 1981  
penelope Moore, 1 977 
septenlrionalis Kreis, 1 963 
microphthalmus (de Man, 1 893) Lorenzen, 1981  
macrocirculus Kreis, 1 928 
longiselosus Wieser, 1 954 
jilipjevi Schuurmans Stekhoven & Adam, 193 1  
demani (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Wieser, 1 956 
bioculalus (de Man, 1 876) de Man, 1 888 
gajevskii Paramonov, 1 929 
mediterraneus (de Man, 1 876) de Man, 1 888 
ponlicus Filipjev, 1922 
elegans de Man, 1 888 
longicauda Allgen, 1 929 
zoslerae (Filipjev, 1 9 1 8) Chitwood & Chitwood, 1 937 
tenuicaudatus Allgen, 1 935 
supraliloralis Wieser, 1 960 
sleineri Filipjev, 1922 
Ascolaimus 
elongatus (BUtsch Ii, 1 874) Schuurmans Stekhoven, 
1 932 
Aslomonema 
soulhwardorum Austen el al., 1 993 
Alrochromadora 
parva (de Man, 1 893) Wieser, 1 954 
microlaima (de Man, 1 889) Wieser, 1 954 
Auslranema 
- 1 6 1  -
Costello, Emblow and White (eds), 200 1 
shirleyae (Coles, 1 965) Inglis, 1 969 
Axonolaimus 
spinosus (BUtschli, 1 874) de Man, 1 889 
helgolandicus Lorenzen, 1 972 
hexapilus Wieser & Hopper, 1 967 
paras pinos us Schuurmans S tekhoven & Adam, 1 93 1  
jiliJormis de Man, 1 889 
drachi Luc & De Coninck, 1 959 
arcualus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
orcombensis Warwick, 1 970 
schuurmansslekhoveni AUgen, 1 935 
Iimalis Ssaweljev, 1 9 1 2  
lirrenicus Brunetti, 1 94 I 
rypicus de Man, 1 922 
selosus Filipjev, 1 9 1 8  
ponlicus Filipjev, 1 9  I 8 
villosus Skwarra, 1 922 
demani De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1 933 
Barbonema 
seliJerum Filipjev, 1 927 
horridum Gerlach, 1 956 
Balhyepsilonema 
pustulalum Gerlach, 1 952 
Balhylaimus 
parajilicaudalus Allgen, 1 935 
arclicus Kreis, 1 963 
seplenlrionalis (Filipjev, 1 927) De Coninck & 
Schuurmans Stekhoven, 1 933 
denlicaudalus AUgen, 1 930 
zoslericola (A ligen, 1 933) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
macramphis (Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 
1 933) De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1 933 
longiselosus (Allgen, 1 929) De Coninck & 
Schuurmans Stekhoven, 1 933 
jilicaudalus (Schuurmans Stekhoven & Adam, 1 93 I)  
De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 1 933 
denlalus Kreis, 1 963 
capacoslis Hopper, 1 962 
cobbi Filipjev, 1922 
auslralis Cobb, 1 894 
inermis (Ditlevsen, 1 9 1 8) de Man, 1 922 
paralongiselosus Schuurmans Stekhoven & De 
Coninck, 1 933 
slenolaimus Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 
1 933 
lenllicaudalus (Allgen, 1 933) Allgen, 1 947 
Be/bolla 
leissieri (Luc & De Coninck, 1 959) Andrassy, 1 973 
galanachmorae (inglis, 1 96 1 )  Andrassy, 1 973 
Boreomicrolaimoides 
problemalicus (Ditlevsen, 1 9 1 8) Allgen, 1 954 
Bradybucca 
rhopalura (Schuurmans Stekhoven, 1 950) 
Schuurmans Stekhoven, 1 956 
Calligyrus 
gerlachi Lorenzen, 1 969 
Calyplronema 
maxweberi (de Man, 1 922) Wieser, 1 953 
klal/i (Allgen, 1 953) Wieser, 1 953 
setiJer (Gerlach, 1 953) Wieser, 1 953 
acuminalum (Eberth, 1 863) Wieser, 1 953 
longiselosum (Schuurmans Stekhoven, 1 943) Wieser, 
1 953 
eberlhi (de Man, 1 876) Schuurmans Stekhoven, 1 950 
sabulicola (Filipjev, 1 9 1 8) Kreis, 1 926 
Camaco/aimoides 
praedalor (de Man, 1 922) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
Camacolaimus 
barbalus Warwick, 1 970 
zoslericola (Filipjev, 1 9  I 8) Allgen, 1 932 
lardus de Man, 1 889 
longicauda de Man, 1 922 
propinqulls AUgen, 1 929 
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prylherchi Chitwood, 1 935 
glauxicola AUgen, 1 95 1  
dolichocerclIs Filipjev, 1 922 
balhycola Filipjev, 1 922 
Campylaimus 
cylindricus Gerlach, 1 956 
gerlachi Timm, 1 96 1  
mirus Gerlach, 1 956 
inaequalis Cobb, 1 920 
leJeverei Gerlach, 1 956 
Ceramonema 
undulalum De Coninck, 1 942 
jilipjevi De Coninck, 1 942 
pisanllm Gerlach, 1 953 
chitwoodi De Coninck, 1 942 
reliculalum Chitwood, 1 936 
yunfengi Platt & Zhang, 1 982 
salsicum Gerlach, 1 956 
Cervonema 
lenllicalldalum (Wieser, 1 954) Schuurmans 
Stekhoven, 1 950 
Chaelonema 
vicinllm Gerlach, 1 954 
longiseilim (Steiner, 1 9 1 6) Filipjev, 1 927 
riemanni Platt, 1 973 
Cheironchus 
vorax Cobb, 1 91 7  
Chitwoodia 
Iripapillala Jayasree, 1 976 
warwicki Jayasree, 1 976 
menora Gerlach, 1 956 
Jalcala Gerlach, 1 956 
Chloronemella 
jiliJormis AUgen, 1 929 
Choanolaimus 
psammophilus de Man, 1 880 
Choniolaimus 
papillalus Ditlevsen, 191 8  
panicus Gerlach, 1 956 
novempapillailis Schuurmans Stekhoven, 1946 
crassus Vitiello, 1 97 1  
Chromadora 
brevipapillala Micoletzky, 1 924 
macrolaima de Man, 1 889 
nlldicapitala Bastian, 1 865 
caeca Bastian, 1 865 
papil/ala Bastian, 1 865 
sabelloides Bastian, 1 865 
bipapillala Micoletzky, 1 924 
bllesumensis Kreis, 1 924 
kreisi Schuurmans Stekhoven & Adam, 1 93 I 
lIndecimpapil/ala Wieser, 1 959 
axi Gerlach, 1 95 1  
Chromadorella 
membranala (Micoletzky, 1 922) Wieser & Hopper, 
1 967 
duopapillala Platt, 1 973 
acriminiensis (Gerlach, 1 953) Lorenzen, 1 972 
parapoecilosoma (Micoletzky, 1 922) Wieser & 
Hopper, 1 967 
jiliJormis (Bastian, 1 865) Filipjev, 1 9 1 8  
Chromadorina 
inversa Wieser, 1 955 
germanica (BUtschli, 1 874) Wieser, 1 954 
armala (Allgen, 1 933) Wieser, 1 954 
bergensis (AUgen, 1 932) Wieser, 1 954 
cervix (Wieser, 1 95 1 )  Wieser, 1 954 
bioculala (Carus, 1 857) Wieser, 1 954 
demani Inglis, 1 962 
erylhrophlhalma (Schneider, 1 906) Wieser, 1 954 
incllrvala Wieser, 1 956 
/aela (de Man, 1 876) Micoletzky, 1 924 
/ongiselosa (De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 
1 933) Wieser, 1 954 
ocellala (Paramonov, 1 929) Wieser, 1 954 
viridis (Linstow, 1 876) Wieser, 1 954 
supralitoralis Lorenzen, 1969 
granulopigmentata (Wieser, 195 I) Wieser, 1954 
rognoeensis (Allgen, 1932) Wieser, 1 954 
macropunctata (Wieser, 1 954) Wieser, 1954 
obtusa Filipjev, 1 9 1 8  
nuda Wieser, 1954 
micolelzkyi Inglis, 1 962 
majae Wieser, 1968 
Chromadorissa 
slrandi Kreis, 1 928 
Chromadorita 
tenuis (Schneider, 1 906) Filipjev, 1 922 
obliqua (Gerlach, 1953) Wieser, 1954 
leuckarti (de Man, 1 876) Filipjev, 1929 
norvegica (Allgen, 1 946) Wieser, 1 954 
minor (Allgen, 1 927) Wieser, 1954 
gracilis (Filipjev, 1 922) Wieser, 1 954 
guidosc/meideri (Filipjev, 1929) Wieser, 1954 
nana Lorenzen, 1973 
breviselosa Gerlach, 1 953 
minima (Kreis, 1 929) Wieser, 1 954 
hyalocephala (Steiner, 1 9 1 6) Filipjev, 1922 
mucrodonta (Steiner, 1 9 1 6) Wieser, 1954 
abnormis (Kreis, 1 928) Wieser, 1954 
pachydema (Schneider, 1 926) Wieser, 1954 
demaniana Fil ipjev, 1 922 
heterophya (Steiner, 1 9 1 6) Filipjev, 1922 
brachypharynx (Allgen, 1 932) Wieser, 1954 
Chromaspirina 
lunatica Gerlach, 1 965 
paucispira Schuurmans Stekhoven, 1950 
denticulata (Gerlach, 1953) Luc & De Coninck, 1959 
multipapillata Jayasree & Warwick, 1 977 
thieryi De Coninck, 1943 
parapontica Luc & De Coninck, 1959 
pellita Gerlach, 1 954 
crinila Gerlach, 1 952 
amabi/is (de Man, 1 922) Luc & De Coninck, 1 959 
inglisi Warwick, 1970 
pontica Filipjev, 1 9 1 8  
Cobbia 
trefusiaeformis de Man, 1907 
caledonia Warwick & Platt, 1 973 
simplex Allgen, 1 929 
den lata Gerlach, 1 953 
triodonta Filipjev, 1 9 1 8  
Cobbionema 
acrocerca Filipjev, 1 922 
cylindri/aimoides Schuurmans Stekhoven, 1950 
Comesoma 
profundi Bastian, 1 865 
vulgare Bastian, 1 865 
slenocephalum Filipjev, 1 9 1 8  
Coninckia 
macrospirifera Zhang, 1 983 
circularis Gerlach, 1 956 
Corylhostoma 
filipjevi (Kreis, 1 928) Wieser, 1956 
Crassolaimus 
conicaudalus Kreis, 1 929 
bipapillatus Wieser, 1951  
Crenopharynx 
paralepturus (Schuurmans Stekhoven, 1950) Wieser, 
1953 
gracilis (Linstow, 1 900) Filipjev, 1 934 
marioni (Southern, 1 91 4) Filipjev, 1 934 
Cricolaimus 
elongalus Southern, 1 9 1 4  
Cryptenoplus 
gerlachi Riemann, 1 966 
Curvolaimus 
uleratus Vitiello, 1 970 
Cyartonema 
zosterae (Allgen, 1 929) 
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tenuicauda (A ligen, 1 933) Juario, 1 972 
roervikensis (Allgen, 1 946) Juario, 1 972 
elegans Jayasree & Warwick, 1977 
germanicum Juario, 1 972 
Cyalholaimus 
savaljevi Allgen, 1 933 
nordgaardi Allgen, 1933 
microsetosus Wieser, 1954 
gracilis (Eberth, 1 863) Bastian, 1 865 
minutus Allgen, 1933 
paucispira Schuurmans Stekhoven, 1 950 
canariensis Steiner, 1921 
scarratli lnglis, 1 96 1  
simulatus Kreis, 1924 
prinzi (Marion, 1 870) Inglis, 1961 
papi/liferus Allgen, 1 929 
ocellatus Bastian, 1 865 
Cylicolaimus 
edentulus Plato nova, 1970 
obtusidens Ditlevsen, 1926 
jaegerskioeldi TUrk, 1903 
magnus (Villot, 1 875) de Man, 1 889 
Cynura 
uniformis Cobb, 1920 
Dagda 
bipapil/ata Southern, 19 14  
asymmetrica Gerlach, 1953 
Daptonema 
pseudotortum (Vitiello, 197 1 )  Lorenzen, 1 977 
kornoeense (Allgen, 1929) Lorenzen, 1 977 
trabeculosum (Schneider, 1906) Lorenzen, 1977 
svalbardense (Gerlach, 1 965) Lorenzen, 1 977 
planiere (Vitiello, 1 97 1 )  Lorenzen, 1977 
paradonsi (A ligen, 1 949) Lorenzen, 1 977 
groenlandicum (Ditlevsen, 1928) Lorenzen, 1 977 
fistulatum (Wieser & Hopper, 1 967) Lorenzen, 1 977 
prominens (Vitiello, 197 1 )  Lorenzen, 1977 
curvispiculum (Gerlach, 1 953) Lorenzen, 1 977 
hirsutum (Vitiello, 1 967) Lorenzen, 1 977 
calceolalum (De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 
1933) Lorenzen, 1977 
procerum (Gerlach, 195 1 )  Lorenzen, 1977 
psammoides (Warwick, 1 970) Warwick el al., 1998 
setifer (Gerlach, 1 952) Lorenzen, 1 977 
donsi (Allgen, 1 948) Lorenzen, 1 977 
nanum (Lorenzen, 1 972) Lorenzen, 1 977 
proprium (Lorenzen, 1972) Lorenzen, 1 977 
normandicum (de Man, 1 890) Lorenzen, 1977 
trichospiculum (Allgen, 1 933) Lorenzen, 1 977 
elegans (Kreis, 1 929) Lorenzen, 1 977 
levis Rieger & Ott, 1971 
curvatus Gerlach, 1956 
biggi (Gerlach, 1965) Lorenzen, 1 977 
oxycerca (de Man, 1 888) Lorenzen, 1 977 
furcatum (Juario, 1 974) Lorenzen, 1 977 
acri/abiatum (De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 
1933) Lorenzen, 1 977 
invagiferoum (Platt, 1 973) Lorenzen, 1977 
setosum (BUtschli, 1 874) Lorenzen, 1 977 
conicum (Filipjev, 1922) Lorenzen, 1977 
adiectus (Schulz, 1 932) Wieser, 1 956 
spirum (Gerlach, 1959) Lorenzen, 1 977 
rusticum (Kreis, 1929) Lorenzen, 1 977 
circulum (Vitiello, 1971)  Lorenzen, 1 977 
fal/ax (Lorenzen, 1 972) Lorenzen, 1 977 
microspiculum (Gerlach, 1 953) Lorenzen, 1 977 
vicinum (Riemann, 1 966) Lorenzen, 1 977 
albigensis (Riemann, 1 966) Hopper, 1 968 
buetschlii Schuurmans Stekhoven, 1935 
paratortum (Vitiello, 1 97 1 )  Lorenzen, 1 977 
tenuispiculum (Ditlevsen, 1 9 1 8) Lorenzen, 1 977 
longicaudatum (Filipjev, 1 922) Lorenzen, 1 977 
Dasynemella 
conica Gerlach, 1 956 
albaensis Warwick & Platt, 1 973 
Costello, Emblow and White (eds), 200 1 
pselionemoides (Gerlach, 1 953) De Coninck, 1 965 
Dasynemoides 
longicollis Gerlach, 1 952 
Deltanema 
parvum Kreis, 1 929 
Demonema 
rapax Cobb, 1 894 
Dentatonema 
crassum Kreis, 1 928 
Denticulella 
polydonta (Schulz, 1 932) Wieser, 1 954 
stygia (Gerlach, 1 952) Wieser, 1 954 
Deontolaimus 
papillatus de Man, 1 880 
Deontostoma 
arclicum (Ssaweljev, 1 9 1 2) Filipjev, 1 9 1 6  
lobatum (Steiner, 1 9 1 6) Platonova, 1 962 
Desmodora 
varioannulata (Kreis, 1 928) Lorenzen, 198 1  
tenuidenlata Kreis, 1 963 
poseidoni Steiner, 1 9 1 6  
cincla (Cobb, 1 920) Lorenzen, 1 98 1  
polychaela Allgen, 1 929 
mediterranea Lorenzen, 1 98 1  
conisela (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Lorenzen, 
1 98 /  
microchaela (Allgen, 1 929) Lorenzen, 1 98 1  
conica Vitiello, 1 97 1  
longiseta (Schuurrnans Stekhoven, 1 950) Lorenzen, 
1 98 1  
roscoffiensis Luc & D e  Coninck, 1 959 
porifera (Wieser, 1 95 1 )  Lorenzen, 1 98 1  
anguslicollis Daday, 1 90 I 
dillevseni (Micoletzky, 1 922) Lorenzen, 1 98 1  
nybellini Allgen, 1 954 
microchaeloides Allgen, 1 933 
intermedia Allgen, 1 940 
scaldensis de Man, 1 889 
lenuispiculum (Allgen, 1 928) Lorenzen, 1 976 
lenuicauda Allgen, 1 932 
bullata Steiner, 1 9 1 6  
sanguinea Southern, 1 9 1 4  
papil/ala Daday, 1 90 I 
hirsula (Chitwood, 1 936) Gerlach, 1 963 
ponlica (Filipjev, 1 922) Lorenzen, 1 98 1  
sphaerica (Kreis, 1 928) Lorenzen, 1981  
communis (BUtschli, 1 874) de Man, 1 889 
septentrionalis Kreis, 1 963 
Desmolaimus 
bulbulus Lorenzen, 1 969 
zeelandicus de Man, 1 880 
zoslerae Allgen, 1 933 
Irislis Allgen, 1 935 
mirabilis Allgen, 1 935 
longicaudatus Kreis, 1 929 
Desmoscolex 
petalodes Lorenzen, 1 972 
proboscis Lorenzen, 1 972 
labiosus Lorenzen, 1 969 
amaurus Lorenzen, 1 972 
pusil/us Lorenzen, 1 969 
nanellus (Allgen, 1 939) Lorenzen, 1 97 /  
vanoyei De Coninck, 1 943 
adenotrichus Lorenzen, 1 969 
tenuiseta Filipjev, 1 922 
lennicus Lorenzen, 1 969 
minor Schepotieff, 1 907 
adriaticus SchepotietT, 1 907 
longiselosus Timm, 1 970 
lanuginosus Panceri, 1 876 
italicus Timm, 1 970 
cosmopoliles Timm, 1 970 
californiensis (Timm, 1 970) Gerlach & Riemann, 
1 973 
borealis Kreis, 1 963 
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laevis Kreis, 1 928 
lalcalus Lorenzen, 1 972 
balticus Lorenzen, 1 97 1  
annulatus Schepotieff, 1 907 
american us Chitwood, 1 936 
minulus Clapan:de, 1 863 
chaetogaster GreetT, 1 869 
Dichromadora 
microdonta Kreis, 1 929 
geophila (de Man, 1 876) Kreis, 1 929 
cephalala (Steiner, 1 9 1 6) Kreis, 1 929 
hyalocheile De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 
1 933 
gracilis (Kreis, 1 929) Wieser, 1 954 
islandica Kreis, 1 963 
cucullata Lorenzen, 1 973 
abnormis Gerlach, 1 953 
strandi Allgen, 1940 
scandula Lorenzen, 1 966 
punclata Schuurrnans Stekhoven, 1 950 
Didelta 
scutellatum Vitiello, 1 969 
longicaudatum Vitiello, 1 969 
cascudum Gerlach, 1 956 
Diodonlolaimus 
sabulosus Southern, 1 9 1 4  
Diplolaimella 
ocellata (BUtschli, 1 874) Gerlach, 1 957 
signifera (Paramonov, 1 929) Gerlach & Riemann, 
1 973 
stagnosa Lorenzen, 1 966 
punicea Timm, 1 952 
monhysteroides Allgen, 1 929 
Diplolaimelloides 
altherri Meyl, 1 954 
bruciei Hopper, 1 970 
islandicus (De Coninck, 1 943) Meyl, 1 954 
oschei Meyl, 1 954 
deconincki (Gerlach, 1 95 1 )  Meyl, 1 954 
Diplopeltis 
cirrhatus (Eberth, 1 863) Cobb, 1 89 1  
Diplopeltoides 
ornalus (Gerlach, 1 950) Gerlach, 1 962 
Diplopeltula 
striata Gerlach, 1 956 
bulbosa Vitiello, 1 972 
lucanica Boucher & Helleouet, 1 977 
minuta Vitiello, 1 972 
longiceps Gerlach, 1 950 
laminata Vitiello, 1 972 
cassidaigniensis Vitiello, 1 972 
breviceps Gerlach, 1 950 
asetosa Juario, 1 974 
incisa (Southern, 1 9 / 4) Gerlach, 1 962 
nuda Gerlach, 1 956 
intermedia Gerlach, 1 954 
Disconema 
suecicum Allgen, 1 935 
minutum Vitiello, 1 969 
longicauda/Um Vitiello, 1 969 
longamphida Vitiello, 1 969 
alaima Filipjev, 1 9 1 8  
Ditlevsenella 
danica Filipjev, 1 927 
inermis Gerlach, 1 953 
murmanica Filipjev, 1 927 
Dolicholaimus 
marioni de Man, 1 888 
Dolichosomatum 
klalti A ligen, 1 95 1  
Doliolaimus 
agilis Lorenzen, 1 966 
Dorylaimopsis 
mediterranea Grimaldi-De Zio, 1 968 
punctata Ditlevsen, 1 9 1 8  
Dracognomus 
simplex (Gerlach, 1 954) AUen & Noffsinger, 1978 
Draconema 
ophicephalum (Claparede, 1 863) Hope & Murphy, 
1 972 
micolelzkyi Kreis, 1 928 
ponlicum Filipjev, 1 9 1 8  
solidum Gerlach, 1 952 
spinosum (Southern, 19 14) Kreis, 1938 
armalum (Giard & Barrois, 1 875) Hope & Murphy, 
1972 
inarimense (Panceri, 1 876) Hope & Murphy, 1972 
c1aparedii (Metschnikoff, 1 867) Hope & Murphy, 
1972 
macrocephalum (Schepotieff, 1907) Wieser, 1 954 
cephalalllm Cobb, 1 9 1 3  
simplex (Gerlach, 1 954) Hope & Murphy, 1972 
hibernicum (Southern, 19 14) Kreis, 1 938 
arcticum Kreis, 1963 
campbelli (Allgen, 1 932) Hope & Murphy, 1972 
longuiroslrum (Schepotieff, 1907) Hope & Murphy, 
1972 
Echinolherislus 
leulonicus Thun & Riemann, 1967 
cimbricus Thun & Riemann, 1967 
Eleulherolaimus 
paraslenosoma AUgen, 1933 
parasabulicolus (AUgen, 1 935) Gerlach, 1 958 
longus Filipjev, 1922 
demani (Rouville, 1903) Filipjev, 1922 
iniquiselosus Schuurrnans Stekhoven, 1 935 
cylindricaudalus (Schuurrnans Stekhoven, 1 946) 
Gerlach, 1963 
slenosoma (de Man, 1 907) Filipjev, 1 922 
elegans Schuurrnans Stekhoven, 1 942 
duplicalus Schuurrnans Stekhoven, 1 950 
Elzalia 
mediterranea VitieUo, 197 1 
Enchelidiella 
pellucida AUgen, 1 954 
Enoploides 
amphioxi Filipjev, 1 9 1 8  
brunelli Gerlach, 1 953 
tyrrhenicus Brunetti, 1 949 
cephalophorus (Ditlevsen, 1 9 1 8) Filipjev, 1927 
labialus (BUtschli, 1 874) Filipjev, 1 9 1 8  
caspersi FUemann, 1 966 
typicus Ssaweljev, 19 12  
labroslrialus (Southern, 1 9 1 4) Filipjev, 192 1  
spieulohamalus Schulz, 1 932 
longispiculosus Vitiello, 1967 
brunellii Gerlach, 1 953 
hirsulus Filipjev, 1 9 1 8  
cirrhalus Filipjev, 1 9 1 8  
Enoplolaimus 
jiliformis (AUgen, 1 935) Wieser, 1 953 
propinquus de Man, 1 922 
sublerraneus Gerlach, 1 953 
vil/osus Gerlach, 1 953 
parapropinquus AUgen, 1 949 
robuslus Gerlach, 1954 
zoslerae Schulz, 1 932 
denliculalus Warwick, 1 970 
regius Hopper, 1962 
glabrus Brunetti, 1 949 
conicollis Gerlach, 1 952 
balgensis Skwarra, 1921  
allenualus Brunetti, 1 949 
psammae Gerlach, 1 952 
abnormis Kreis, 1 928 
longicaudalus (Southern, 1 9 14) Filipjev, 1 921  
liloralis Schulz, 1936 
halophilus Ditlevsen, 1 928 
vulgaris de Man, 1 893 
Enoplus 
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groenlandicus Ditlevsen, 1926 
aialUS Ssaweljev, 1 9 1 2  
auriculallls Ssaweljev, 1 9 1 2  
brachyuris Ditlevsen, 1923 
conslriclus Ditlevsen, 1926 
crassus Filipjev, 1 9 1 6  
jlagellicaudalus Schuurrnans Stekhoven, 1943 
lilloralis Filipjev, 1 9 1 8  
communis Bastian, 1 865 
maeoticus Filipjev, 1 9 1 6  
brevis Bastian, 1 865 
quadridenlalus Berlin, 1 853 
schulzi Gerlach, 1 952 
oblusocaudalus Eberth, 1 863 
serratus Ditlevsen, 1 926 
inermis Bastian, 1 865 
sphaericus Kreis, 1 928 
meridionalis Steiner, 1 92 1  
michaelseni von Linstow, 1 896 
para IiI/ora lis Wieser, 1953 
slrialus Eberth, 1 863 
Epacanthion 
mawsoni Warwick, 1 977 
buelschlii (Southern, 1 9 1 4) Wieser, 1 953 
jlagellicauda Gerlach, 1 956 
crassum (Ditlevsen, 1926) Wieser, 1953 
durapelle (Kreis, 1 929) Wieser, 1 953 
enoploidiforme (Gerlach, 1953) Warwick, 1 970 
gorgonocephalum Warwick, 1970 
incurvalum (Ditlevsen, 1926) Wieser, 1953 
pellucidum (Ssaweljev, 19 12) Wieser, 1 959 
murmanicum (Ssaweljev, 1 9 1 2) Wieser, 1 959 
Epsi/onema 
cygnoides (Metschnikoff, 1 867) Steiner, 1 927 
Elhmolaimus 
mullipapi/lalus Paramonov, 1 926 
Eubostrichus 
macintyrei Platt & Zhang, 1 982 
phalacrus Greeff, 1 869 
jiilformis Greeff, 1 869 
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smo Platt & Zhang, 1 982 
Euchromadora 
injlatispiculum Schuurrnans Stekhoven, 1943 
slriata (Eberth, 1 863) de Man, 1 886 
tridentata AUgen, 1 929 
gaulica Inglis, 1962 
strandi AUgen, 1934 
vulgaris (Bastian, 1 865) de Man, 1 886 
africana Linstow, 1 908 
Eumorpholaimus 
digiticaudalus Schuurrnans Stekhoven, 1 946 
norvegicus AUgen, 1 946 
sabulicolus Schulz, 1 932 
Euryslomina 
ornata (Eberth, 1 863) Marion, 1 870 
cassilerides (Warwick, 1 977) Lambshead & Platt, 
1 979 
terricola (de Man, 1907) Filipjev, 1921  
slenolaimoides Wieser, 1 953 
speclabilis (Marion, 1 870) Filipjev, 1921  
gerlachi Inglis, 1 962 
jilispiculum Gerlach, 1954 
jiliformis (de Man, 1 888) Filipjev, 1921  
assimilis (de Man, 1 876) de Man, 1 888 
relrocel/ata M icoletzky, 1 930 
pelliti Inglis, 1 962 
Eusynonchus 
hirsutus (Cobb, 1 894) Platonova, 1 970 
breviselosus (Southern, 19 1 4) Platonova, 1 970 
Feneslrolaimus 
murmanicus Filipjev, 1 927 
insulaealbae Filipjev, 1 927 
profundis Filipjev, 1 927 
vestitus Gerlach, 1956 
analarcticus (Mawson, 1 956) Lorenzen, 1994 
Costello, Emblow and White (eds), 2001 
Filipjeva 
parameridionalis Vitiello, 1 970 
arctica Ditlevsen, 1 928 
medilerranea Schuurmans Stekhoven, 1 950 
Filipjevia 
macrolabiata Kreis, 1 928 
Filoncholaimus 
jilicaudatus (Ditlevsen, 1 926) Filipjev, 1 927 
Fusonema 
multilabiatum Kreis, 1 928 
Gairleanema 
anagremilae Warwick & Platt, 1 973 
Gammanema 
medilerraneum Vitiello, 1 970 
conicauda Gerlach, 1 953 
rapax (Ssaweljev, 1 9 12) Gerlach, 1 964 
Gammarinema 
Iigiae Gerlach, 1 967 
gammari Kinne & Gerlach, 1 953 
Gerlachius 
novusetosus Platt & Zhang, 1 982 
Gonionchus 
cumbraensis Benwell, 1 98 1  
inaequalis Warwick & Platt, 1 973 
longicaudatus (Ward, 1 972) 
Graphonema 
scampoe (Coles, 1 965) Platt & Warwick, 1 988 
nOr/humbriae Warwick & Coles, 1 975 
Greeffiella 
oxycaudata (Greeff, 1 869) Cobb, 1 922 
beatlei Lorenzen, 1 969 
comosa Lorenzen, 1 969 
moppa Schrage, 1 972 
Halalaimus 
monstrocaudatus Vitiello, 1 970 
cirrhatus Gerlach, 1 953 
delamarei Vitiello, 1 970 
diplocephalus Fil ipjev, 1 927 
horridus Gerlach, 1 956 
longicollis Allgc!n, 1 932 
pachyderma (Filipjev, 1 927) Schuurmans Stekhoven, 
1 935 
zenkevitshi Filipjev, 1 927 
amphistrius Vitiello, 1 970 
jilicorpus Vitiello, 1 970 
papilli/er Gerlach, 1 956 
lutarus Vitiello, 1 970 
capitulatus Boucher, 1 978 
borealis (Steiner, 1 9 1 6) Lorenzen, 1 98 1  
striatus Gerlach, 1 956 
gracilis de Man, 1 888 
longicaudatus (Filipjev, 1 927) Schneider, 1 939 
amphidellus Vitiello, 1 970 
pachyodoroides Vitiello, 1 970 
ponticus Filipjev, 1 922 
turbidus Vitiello, 1 970 
terrestris Gerlach, 1 959 
isaitshikovi (Filipjev, 1 927) Schuurmans Stekhoven, 
1 935 
leptosoma (Southern, 1 9 14)  Schuurnlans Stekhoven, 
1 935 
Halanonchus 
papi/atus Groza-Rojancovski, 1 972 
cornutus Vitiello, 1 97 1  
zosterae (Allgen, 1 933) Gerlach, 1 964 
Halaphanolaimus 
longisetosus Allgen, 1 928 
minutus Schuurmans Stekhoven, 1 942 
pellucidus Southern, 1 9 1 4  
Halichoanolaimus 
norvegicus A ligen, 1 940 
minor Ssaweljev, 1 9 1 2  
consimilis Allgen, 1 933 
robustus (Bastian, 1 865) de Man, 1 886 
lanceolatus Vitiello, 1 970 
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dolichurus Ssaweljev, 1 9 1 2  
Halinema 
norwegicum Allgen, 1 933 
Haliplectus 
bibulbosus (Schulz, 1 935) Gerlach, 1 957 
bickneri Chitwood, 1 956 
wheeleri Coles, 1 965 
dorsalis Chitwood, 1 956 
schulzi (De Coninck, 1 943) Gerlach, 1 957  
Hapalomus 
terrestris Lorenzen, 1969 
Heterocyatholaimus 
macrolaimus Allgen, 1 935 
Hoffmaenneria 
niddensis (Skwarra, 1 92 1 )  Schneider, 1 940 
Hopperia 
massiliensis Vitiello, 1 969 
Hypodontolaimus 
inaequalis (Bastian, 1 865) de Man, 1 886 
schuurmansstekhoveni Gerlach, 1 95 1  
balticus (Schneider, 1 906) Filipjev, 1 9 1 8  
abyssalis Allgen, 1 933 
heymonsi (Steiner, 1 92 1 )  Filipjev, 1 930 
longiseta (Allgen, 1 933) Wieser, 1 954 
mediterraneus Brunetti, 1 949 
sivertseni Allgc!n, 1 95 1  
setosus (Biltschli, 1 874) Wieser, 1 954 
colesi Inglis, 1 962 
Innocuonema 
tentabunda (de Man, 1 890) Inglis, 1 969 
lonema 
cobbi (Steiner, 1 9 1 6) Micoletzky, 1 924 
caecum Kreis, 1 963 
boreale Kreis, 1 963 
Ixonema 
sordidum Lorenzen, 1 97 1  
Klugea 
pigmentata (Ditlevsen, 1 926) Filipjev, 1 927 
tri/abia Filipjev, 1 927 
jili/ormis (Allgen, 1 929) FiJipjev, 1 934 
polaris (Steiner, 1 9 1 6) Filipjev, 1 927 
stenolaima (Wieser, 1 954) Wieser, 1 954 
Krampia 
opaca (A ligen, 1 930) Kreis, 1 934 
longicollis Allgc!n, 1 939 
acropora Ditlevsen, 1 92 1  
Kraspedonema 
octogoniata Gerlach, 1 954 
Laimella 
minuta Vitiello, 1 970 
vera Vitiello, 1 97 1  
longicauda Cobb, 1 920 
Latronema 
aberrans (Allgen, 1 934) Gerlach, 1 964 
orcinum (Gerlach, 1 952) Wieser, 1 954 
Lauratonema 
adriaticum Gerlach, 1 953 
reductum Gerlach, 1 953 
Lauratonemoides 
originalis (Gerlach, 1 956) De Coninck, 1 965 
Laxus 
contortlls Cobb, 1 894 
Ledovitia 
obtllsidens (Schuurmans Stekhoven, 1 956) Vitiello, 
1 970 
longiseta (Micoletzky, 1 930) Wieser, 1 953 
hirsuta Filipjev, 1 927 
Leptolaimoides 
tllbllloslls Vitiello, 1 97 1  
thermastris (Lorenzen, 1 966) Vitiello, 1 97 1  
Leptolaimus 
macer Lorenzen, 1 972 
luridus Timm, 1 963 
longiseta (Allgen, 1 934) De Coninck, 1 965 
puccinelliae Gerlach, 1 959 
leptaleus Lorenzen, 1972 
membranatus (Wieser, 1951)  De Coninck, 1 965 
minutus Vitiello, 1 97 1  
mixtus Lorenzen, 1 972 
nobilis Gerlach, 1956 
papilliger de Man, 1 876 
pumicosus Vitiello, 197 1  
steineri (Filipjev, 1922) D e  Coninck, 1 965 
scotlandicus Jayasree & Warwick, 1977 
Iimicolus Lorenzen, 1 972 
elegans (Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 1933) 
Gerlach, 1958 
ampul/aceus Warwick, 1970 
trichodes (Kreis, 1 929) De Coninck, 1965 
venusl!Is Lorenzen, 1 972 
alatus Vitiello, 1 97 1  
acicula Lorenzen, 1966 
ditlevseni (Steiner, 19 16) De Coninck, 1965 
setiger Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 1933 
timmi Vitiello, 1971 
cupulatus Lorenzen, 1972 
tenuis Gerlach, 1956 
Leptonemella 
gorgo Gerlach, 1 950 
parabullata (Allgen, 1929) Gerlach, 1963 
aphanothecae Gerlach, 1950 
froeyensis (Allgen, 1 946) Gerlach, 1 963 
Leptosomatides 
steineri Filipjev, 1 922 
euxinus Filipjev, 1 9 1 8  
Leptosomatina 
conicaudata Vitiello, 1 970 
appendixocaudata Allgen, 1 957 
Leptosomatum 
bacillatum (Eberth, 1 863) Bastian, 1 865 
arcticum Filipjev, 19 16  
tetrophthalmum Ssaweljev, 1 9 1 2  
sabangense Steiner, 1 9 1 5  
elongatum Bastian, 1 865 
longisetosum Schuurmans Stekhoven, 1 943 
jilipjevi Schuurmans Stekhoven, 1 950 
breviceps Platonova, 1 967 
gracile Bastian, 1 865 
subulatum (Eberth, 1 863) Bastian, 1 865 
punctatum (Eberth, 1 863) Bastian, 1 865 
bathybium Allgen, 1 954 
caecum Ditlevsen, 1 923 
Leptosomel/a 
acrocerca Filipjev, 1 927 
Lineolia 
sieboldii (Ktilliker, 1 845) Gerlach & Riemann, 1974 
Linhomoeus 
paralinealus Allgen, 1 933 
limmi Inglis, 1963 
elongalus Bastian, 1 865 
ponlicus Filipjev, 1 922 
pilosus (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Wieser, 1956 
paralongicaudalus (Allgen, 1934) Wieser, 1956 
macramphis Schuurmans Stekhoven, 1942 
hirsUlus Bastian, 1 865 
kornoeensis Allgen, 1 929 
graciliselosus (Allgen, 1 946) Wieser, 1 956 
breviselosus Schuumlans Stekhoven, 1 946 
Litinium 
parmatum Wieser, 1954 
bananum Gerlach, 1 956 
simplex (Bird, 1 995) Lorenzen, 198 1  
Longicyalholaimus 
cervoides Vitiello, 1 970 
longicaudalus (de Man, 1 876) Micoletzky, 1 924 
falcalus Vitiello, 1 97 1  
fllicaudalus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
capsulatus Vitiello, 1 970 
Manunema 
proboscidis Gerlach, 1 957 
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annulalum (Vitiello & De Coninck, 1968) Riemann el 
al., 1971 
Margonema 
longisetosum Allgen, 1935 
Marylynnia 
bel/ula (Vitiello, 1970) Hopper, 1977 
choanolaimoides (Schuurmans Stekhoven, 1942) 
Hopper, 1 977 
ejJilala (Schuurmans Stekhoven, 1 946) Hopper, 1 977 
slekhoveni (Wieser, 1 954) Hopper, 1 977 
complexa (Warwick, 1 97 1 )  Hopper, 1977 
Megadesmolaimus 
incisus Wieser, 1 954 
Megeuryslomina 
combesi Luc & De Coninck, 1 959 
Mesacanthion 
audax (Ditlevsen, 1 9 1 8) Filipjev, 1 927 
longispiculum Gerlach, 1 954 
lenuicaudatum (Ssaweljev, 19 12) De Coninck & 
Schuurmans Stekhoven, 1933 
dillevseni (Filipjev, 1927) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
conicum (Filipjev, 1 9 1 8) Filipjev, 1 927 
banale (Filipjev, 1 927) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
lucifer (Filipjev, 1 927) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
agubernalus Vitiello, 1 97 1  
africanthiforme Warwick, 1 970 
infanlile (Ditlevsen, 1930) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
breviseta (Filipjev, 1927) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
hirsulum Gerlach, 1 953 
diplechma (Southern, 1 9 1 4) Filipjev, 1 927 
virile (Ditlevsen, 1930) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
majus (Filipjev, 1 927) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1933 
Mesacanlhoides 
lalignalhus (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1 953 
capulmedusae (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1 959 
Metachromadora 
cysloseirae Gerlach & Riemann, 1973 
quadribulba Gerlach, 1 956 
macroulera Filipjev, 1 9 1 8  
remanei Gerlach, 1 9 5 1  
vivipara (de Man, 1 907) Allgen, 1928 
suecica (Allgen, 1 929) Schulz, 1938 
scotlandica Warwick & Platt, 1 973 
Melacyalholaimus 
cylindribucca (Schuurmans Stekhoven, 1 9'50) Wieser, 
1954 
hirschi Schuurmans Stekhoven, 1 942 
Melacylicolaimus 
ejJilalus Schuurmans Stekhoven, 1946 
jilicaudalus (Ditlevsen, 1926) Schuurmans Stekhoven, 
1946 
j1age/licaudalus Schuurmans Stekhoven, 1 946 
Meladasynemella 
macrophalla De Coninck, 1 942 
cassidinensis Vitiello & Haspeslagh, 1 972 
falciphalla Vitiello & HaspesJagh, 1 972 
Metadesmodora 
amphidiscala Schuurmans Stekhoven, 1 942 
Meladesmolaimus 
aduncus Lorenzen, 1 972 
gelana (Warwick & Platt, 1 973) 
aversivulva Gerlach, 1 953 
coronalus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
heleroclitus Lorenzen, 1 972 
pandus Lorenzen, 1 972 
varians Lorenzen, 1 972 
labioselosus Schuurmans Stekhoven, 1 935 
lersus (Gerlach, 1 956) Lorenzen, 1 972 
Costello, Emblow and White (eds), 200 1 
hamatus (Gerlach, 1 956) Lorenzen, 1 972 
Metalaimus 
gracilis Kreis, 1 928 
Metalinhomoeus 
zosterae Filipjev, 1 9 1 8  
effilatus Schuurrnans Stekhoven, 1 942 
paratypicus Vitiello, 1 969 
musaecauda Lorenzen, 1 966 
microsetosus Allgen, 1 953 
maroeyensis Allgen, 1 946 
gracilis (Kreis, 1 929) Wieser, 1 956 
flagellicaudatus Schuurmans Stekhoven, 1 935 
tenuicaudatus Allgen, 1 935 
parvasetosus Vitiello, 1 969 
pareffilatus Wieser, 1 956 
jilicaudatus (Allgen, 1 930) 
tristis (Allgen, 1 933) 
breviseta Schuurmans Stekhoven, 1 950 
biratus Vitiello, 1 969 
typicus de Man, 1 907 
longiseta Kreis, 1 929 
jili/ormis (de Man, 1 907) Schuurmans Stekhoven, 
1 935 
Metaparoncholaimus 
campylocercus (de Man, 1 876) De Coninck & 
Schuurmans Stekhoven, 1 933 
Metaraeolaimoides 
oxystoma De Coninck, 1 936 
Metepsilonema 
hagmeieri (Stauffer, 1 924) Steiner, 1 927 
Metoncholaimus 
pristiurus (Zur Strassen, 1 894) Filipjev, 1 9 1 8  
albidus (Bastian, 1 865) Filipjev, 1 9 1 8  
demani (Zur Strassen, 1 894) Filipjev, I 9 1 8  
anthophorus (Ssaweljev, 1 9 1 2) Filipjev, 1 9 1 8  
scanicus (Allgen, 1 935) Warwick, 1 977 
Meylia 
alata Gerlach, 1 956 
lissa Gerlach, 1 956 
spinosa Gerlach, 1 956 
Micoletz/cyia 
mucronta Vitiello, 1 970 
magna Vitiello, 1 970 
parelegans Allgen, 1 954 
elegans Ditlevsen, 1 926 
Microlaimus 
criminalis Rieger & Ott, 1 97 1  
ostracion Schuurmans Stekhoven, 1 935 
cyatholaimoides de Man, 1 922 
acuticaudatus De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 
1 933 
crassiceps Gerlach, 1 953 
compridus Gerlach, 1 956 
citrus Gerlach, 1 959 
borealis Steiner, 1 9 1 6  
arenicola Schulz, 1 938  
allgeni Gerlach, 1 950 
zosterae Allgen, 1 930 
spiri/er Warwick, 1 970 
dentatus Allgen, 1 935 
marinus (Schulz, 1 932) Schuurmans Stekhoven & De 
Coninck, 1 933 
cuanensis Platt, 1 973 
conothelis (Lorenzen, 1 973) Jensen, 1 978 
acinaces Warwick & Platt, 1 973 
robustidens Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 
1 933 
teutonicus Riemann, 1 966 
parahonestus Gerlach, 1 950 
pygmaeus Meyl, 1 954 
honestus de Man, 1 922 
IIndlllatlls Gerlach, 1 953 
tllrgofrons Lorenzen, 1 972 
texianlls Chitwood, 1 95 1  
monstroslls Gerlach, 1 953 
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tenllicollis Gerlach, 1 952 
donsi Allgen, 1 935 
punctlliatus Gerlach, 1 950 
paraborealis Allgen, 1 940 
microseta Gerlach, 1 953 
inermis Ditlevsen, 1 923 
tenuispiclllim de Man, 1 922 
honesto ides Meyl, 1 954 
lazonus Vitiello, 1 97 1  
macrocircuills Gerlach, 1 950 
globiceps de Man, 1 880 
Minolaimus 
cervoides Vitiello, 1 970 
lineatus Vitiello, 1 970 
Molgolaimlls 
demani Jensen, 1 978 
Monhystera 
paraambiglla Allgen, 1 933 
macqllariensis Allgen, 1 929 
jili/ormis Bastian, 1 865 
disjllncta Bastian, 1 865 
macrolabiata Kreis, 1 928 
microphthalma de Man, 1 880 
minuta Filipjev, 1 929 
natans (Bastian, 1 865) BOtschli, 1 874 
paramacramphis Meyl, 1 954 
parasimplex De Coninck, 1 943 
paradisjllncta De Coninck, 1 943 
parelegantula De Coninck, 1 943 
refringens Schuurmans Stekhoven, 1 935 
rotllndicapitata Filipjev, 1 922 
sabulicola Allgen, 1 929 
socialis Blltschli, 1 874 
multisetosa Meyl, 1 955 
attenuata Filipjev, 1 922 
collaris Fil ipjev, 1 922 
jasciclIlata Skwarra, 1 92 1  
jilicaudata Allgen, 1 929 
anophthalma Lorenzen, 1 969 
gracilicauda Schuurmans Stekhoven, 1 950 
heterolaima Schuurmans Stekhoven, 1 950 
islandica De Coninck, 1 943 
izhorica Filipjev, 1 929 
paraambiguoides Allgen, 1 932 
Illisae Schuurrnans Stekhoven, 1 935 
macramphis Filipjev, 1 929 
barentsi Steiner, 1 9 1 6  
capitata Schuurmans Stekhoven, 1 942 
cartaromanae Meyl, 1 954 
ampullocauda Paramonov, 1 926 
droebachiensis Allgen, 1 93 1  
parva (Bastian, 1 865) BUtschli, 1 874 
cephalophora de Man, 1 876 
tenuis Schuurmans Stekhoven, 1 950 
longicapitata Filipjev, 1 922 
trichura Allgen, 1 930 
vulgaris de Man, 1 880 
similis BUtschli, 1 873 
eleganlllia Schuurmans Stekhoven, 1 935 
Monoposthia 
mirabilis Schulz, 1 932 
costata (Bastian, 1 865) de Man, 1 889 
mielcki Steiner, 1 9 1 6  
arctica Allgen, 1 954 
Morlaixia 
obscllra Vincx & Gourbault, 1 988 
Nannolaimoides 
effilallls (Boucher, 1 976) Platt & Warwick, 1 988 
Nannolaimlls 
volullls Gerlach, 1 956 
jusus Gerlach, 1 956 
Nemanema 
rectoresectllm Kreis, 1 928 
sablllicoia (A ligen , 1 939) Wieser, 1 953 
cylindraticaudalllm (de Man, 1 922) Filipjev, 1 927 
rolundicaudalum (Ditlevsen, 1926) Filipjev, 1946 
filiforme (Filipjev, 1 9 1 8) Kreis, 1926 
Nemella 
oce/lala Cobb, 1920 
Neochromadora 
izhorica (Filipjev. I., 1929) Schuurmans Stekhoven, 
1 935 
paralecla Blome, 1 974 
Irichophora (Sleiner, 192 1 )  Gerlach, 195 1 
sabulicola (Fi lipjev, 1 9 1 8) Wieser, 1954 
poecilosomoides (Filipjev, 1 9 1 8) Micoletzky, 1 924 
munila Lorenzen, 1 97 1  
craspedola (Steiner, 1 9 1 6) Micoletzky, 1 924 
coudenhovei Wieser, 1 956 
breviselosa Wieser, 1 954 
amembranala Wieser, 1 954 
poecilosoma (de Man, 1 893) Micoletzky, 1924 
angelica Riemann, 1 976 
paramunila Boucher, 1 976 
lecla Gerlach, 1 95 1  
Neolonchus 
vi/ius (Warwick, 1 97 1 )  
corcundus (Gerlach, 1956) Wieser & Hopper, 1966 
cupulalus Vitiello, 1 970 
meeki Warwick, 197 1  
pseudocorcundus Vitiel lo, 197 1  
boucheri Platt, 1982 
warwicki (Platt, 1 982) 
inlerruplus (Warwick, 197 1 )  
vOladinii (Warwick, 1 97 1 )  
cuanensis (Platt, 1 982) 
NijhoJJia 
longicaudala Allgen, 1 935 
Nolochaelosoma 
killieri Warwick, 1 977 
Nudora 
Ihorakista (Schulz, 1935) Gerlach & Riemann, 1 973 
bipapillata Platt, 1 973 
gourbaullae Vanreusel & V incx, 1 989 
steineri (Steiner, 1 92 1 )  Wieser, 1 954 
OClonchus 
marinus (Schulz, 1 932) Clark, 1 96 1  
Odontophora 
rectangula Lorenzen, 1 972 
marina BUtschli, 1 874 
armala (Ditlevsen, 1 9 1 8) Allgen, 1 929 
paranguslilaima Wieser, 1 956 
paraselosa (Allgen, 1929) Allgen, 1 929 
paralenuicaudata Allgen, 1 942 
phalarala Lorenzen, 1972 
anguslilaimus (Filipjev, 1 9 1 8) Allgen, 1 929 
longicaudala Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 
1 933 
falisca Vitiello, 197 1 
tenuicaudata Allgen, 1 935 
ornata Lorenzen, 1 972 
wiesen' Luc & De Coninck, 1 959 
villoli Luc & De Coninck, 1 959 
longiselosa (Allgen, 1 928) Allgen, 1 929 
exharena Warwick & Platt, 1 973 
selosa (Allgen, 1929) Allgen, 1929 
Odon/ophoroides 
paramonhystera Lambshead, 1 982 
Omicronema 
truncalum Schuurmans Stekhoven, 1 950 
nidrosiense Allgen, 1 933 
Onchium 
robustum Gerlach, 1 965 
ocellatum Cobb, 1 920 
conicaudalum (A ligen, 1935) Wieser, 1 956 
parocellum (Allgen, 1 940) Gerlach & Riemann, 1973 
Oncholaimellus 
medilerraneus Schuurmans Stekhoven, 1 942 
calvadosicus de Man, 1 890 
Oncholaimus 
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oxyuris Ditlevsen, 1 9 1 1 
marinus Schulz, 1932 
vesicarius (Wieser, 1 959) Rachor, 1 969 
onchouris Ditlevsen, 1928 
groenlandicus Ditlevsen, 1 926 
medius Kreis, 1 928 
brachycercus de Man, 1 889 
sleineri Ditlevsen, 1928 
skawensis Ditlevsen, 1 9 2 1  
donsi (Allgen, 1 947) Wieser, 1 953 
attenualus Dujardin, 1 845 
viridis Bastian, 1 865 
dujardinii de Man, 1 876 
lanceolalus Vitiello, 1 970 
seplentrionalis Filipjev, 1 927 
brevicaudalus Filipjev, 1 9 1 8  
aegyplicus Steiner, 1 92 1  
spissus Allgen, 1 935 
serralus Allgen, 1 935 
campylocercoides De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1933 
scanicus (Allgen, 1 935) Wieser. 1953 
conicauda Filipjev, 1 929 
curvicauda Allgen, 1 957 
sleinboecki Ditlevsen, 1 928 
paroxyuris Schuurmans Stekhoven, 1 942 
Onyx 
perfeclus Cobb, 1 891  
sagittarius Gerlach, 1 950 
Oxyonchus 
polaris (Filipjev, 1 927) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
pachylabialus Schuurmans Stekhoven, 1 946 
hamalus (Steiner, 1 9 1 6) Filipjev, 1 927 
acanlholaimus (Ssaweljev, 1 9 1 2) Filipjev, 1 927 
dentatus (Ditlevsen, 1 9 1 8) Filipjev, 1927 
dubius (Filipjev, 1 9 1 8) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1933 
Oxystomina 
filicauda (Kreis, 1 929) Wieser, 1 953 
nidrosiensis Allgen, 1 933 
alpha Chitwood, 1 937 
islandica (De Coninck, 1 943) Wieser, 1953 
novozemelica (Filipjev, 1 927) Wieser, 1 953 
nuda (Filipjev, 1 927) W ieser, 1 953 
pulchella Vitiello, 1 970 
unguiculala Schuurmans Stekhoven, 1 935  
brevicaudata Gerlach & Riemann, 1 974 
alpalovi (Filipjev, 1 927) Wieser, 1 953 
e/ongala (BUtsch Ii, 1 874) Filipjev, 1 92 1  
oxycaudala (Ditlevsen, 1 926) F ilipjev, 192 1  
asetosa (Southern, 1 9 1 4) Filipjev, 1 9 2 1  
lenuis Thorne, 1 939 
clavicauda (Filipjev, 1 9 1 8) Filipjev, 1 92 1  
Pandolaimus 
kornoeensis (Allgen, 1 929) Jensen, 1 976 
viscosa (Allgen, 1 935) Jensen, 1 976 
latilaimus (Allgen, 1 929) Schuurmans Stekhoven, 
1 935 
Paracanthonchus 
mullilubifer Timm, 1961  
spectabilis Allgen, 1 93 1  
macrodon (Ditlevsen, 1 9 1 8) Micoletzky, 1 924 
breviseta (Schuurmans Stekhoven, 1950) Hope & 
Murphy, 1 972 
longicaudalus Warwick, 1 97 1  
Ihaumasius (Schulz, 1 932) 
platli Vadhyar, 1 980 
helerodontus (Schulz, 1932) 
caecus Micoletzky, 1 924 
longus Allgen, 1 934 
elongalus (de Man, 1 907) Micoletzky, 1 924 
steueri (Micoletzky, 1 922) Micoletzky, 1 924 
sunesoni (Allgen, 1 942) Wieser, 1 954 
tyrrhenicus (Brunetti, 1949) Gerlach, 1 953 
Costello, Emblow and White (eds), 200 1 
uniformis (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Wieser, 
1 954 
paradoxus Allgen, 1 929 
nannodontus (Schulz, 1 932) Wieser, 1 954 
microdon (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1 954 
micoletzkyi Schuurmans Stekhoven, 1 943 
major (Kreis, 1 928) Wieser, 1 954 
jilipjevi Micoletzky, 1 924 
stekhoveni Wieser, 1 954 
bipapillatus Kreis, 1 928 
angulatus (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Wieser, 
1954 
inglisi Coles, 1965 
barka Inglis, 1 962 
Paracomesoma 
dubium (Filipjev, 1 9 1 8) Schuurmans Stekhoven, 1 950 
Paracyatholaimoides 
labiosetosus Riemann, 1 966 
multispiralis Gerlach, 1 953 
Paracyatholaimus 
proximus (BUtschli, 1 874) Micoletzky, 1 924 
arcticus Kreis, 1 963 
dubiosus (BUtsch Ii, 1 874) Micoletzky, 1 92 1  
oistospiculoides (Allgen, 1 935) Wieser, 1 954 
parasaveljevi Allgen, 1 935 
pentodon Riemann, 1 966 
separalus Wieser, 1 954 
occullus Gerlach, 1 956 
inlermedius (de Man, 1 880) Micoletzky, 1 922 
Paracylicolaimus 
breviselosus Platonova, 1 970 
Paradesmodora 
cephalata Schuurmans Stekhoven, 1 950 
Paradraconema 
spinosum (Southern, 1 9 1 4) Allen & Noffsinger, 1 978 
Paraegialoalaimus 
jilicaudalus Allgen, 1 934 
Paralinhomoeus 
slrandibrevicaudalus Allgen, 1934 
linurus (Ssaweljev, 1 9 1 2) 
viscosus (A ligen, 1 929) Allgen, 1 934 
Irichurus (Allgen, 1 933) 
linealus (Ditlevsen, 1 9 1 8) Allgen, 1 959 
tenuicaudalus (BUtschli, 1 874) de Man, 1 907 
slaurensis Allgen, 1 940 
uniovarium Warwick, 1 970 
conicaudalus (Allgen, 1 930) 
leplurus (de Man, 1 907) de Man, 1 907 
brevibucca Schuurmans Stekhoven, 1 950 
inlermedius (Allgen, 1 929) Wieser, 1 956 
amphilabiatus Schuurmans Stekhoven, 1 942 
bocki Schuurmans Stekhoven, 1 946 
brevicaudalus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
caxinus Vitiello, 1 969 
c1avicaudalus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
jiliformis (Filipjev, 1 9 1 8) 
ilenensis (A l igen, 1 933) Gerlach, 1 963 
ante porus Vitiello, 1 969 
deconincki Groza-Rojancovski, 1 972 
Paralongicyatholaimus 
zoslerae (Allgen, 1 933) Lorenzen, 1 972 
masligodes Schuurmans Stekhoven, 1 950 
minulus Warwick, 1 97 1  
macramphis Lorenzen, 1 972 
Paramesacanlhion 
marei Warwick, 1 970 
truncum Vitiello, 1 97 1  
tricuspis (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Wieser, 1 953 
klugei (Filipjev, 1 927) Wieser, 1 953 
hirsulum Warwick, 1 970 
calellum Boucher, 1 970 
oxycephalum (Ditlevsen, 1 926) Wieser, 1 953 
Paramicrolaimus 
acanlhus Jayasree & Warwick, 1 977 
Paramonohyslera 
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levicula (Lorenzen, 1 973) Lorenzen, 1 977 
paranormandica (Micoletzky, 1922) Wieser, 1 956 
pellucida (Cobb, 1 920) Wieser, 1 956 
riemanni (Platt, 1 973) 
megacephala (Steiner, 1 9 1 6) Filipjev, 1 9 1 8  
elliplica (Filipjev, 1 9 1 8) Wieser, 1 956 
Parapinnanema 
harveyi Warwick & Coles, 1 975 
Pararaeolaimus 
nudus (Gerlach, 1 95 1 )  Timm, 1961  
Parasave(jevia 
c1avicauda (Fil ipjev, 1 927) Wieser, 1 953 
Parasphaerolaimus 
paradoxlIs (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1 956 
Paralerschellingia 
brevicaudata (Kreis, 1 924) Schuurmans Stekhoven, 
1935 
/usiformis Gerlach, 1 95 1  
Paralhalassoalaimus 
sabulicola Allgen, 1 929 
Paralricoma 
papillifer Gerlach, 1 956 
pralensis Lorenzen, 1 969 
Paratuerkiana 
comes (Tsalolikhin, 1 972) Platonova, 1 970 
Pareudesmoscolex 
laciniosus Lorenzen, 1 969 
papillosus (Schulz, 1 935) Wei scher, 1 962 
pralensis Lorenzen, 1 969 
Pareurystomina 
armorica Luc & De Coninck, 1 959 
acuminala (de Man, 1 889) Gerlach, 1 952 
jilicaudala Allgen, 1 934 
f1agellicaudala Schuurmans Stekhoven, 1 946 
parapugelensis Vitiello, 1 970 
tenuicauda Schuurmans Stekhoven, 1 950 
biserialis Schuurmans Stekhoven, 1 946 
scilloniensis Warwick, 1977 
typica Micoletzky, 1 930 
lenuissima (Fil ipjev, 1 927) Filipjev, 1 946 
Parodontophora 
quadrislicha (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Timm, 
1 963 
brevisela (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Timm, 1 963 
Paroxystomina 
asymmelrica Micoletzky, 1 924 
Pelagonema 
omalum Vitiello, 1 970 
oblusicauda Filipjev, 1 9 1 8  
lenue Kreis, 1 928 
norvegicum Allgen, 1939 
propinquum Allgen, 1 929 
simplex Cobb, 1 894 
anguslicavalum Kreis, 1 928 
Perilinhomoeus 
longiselosus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
Phanoderma 
cocksi Bastian, 1 865 
etha Gadea, 1 960 
laticolle (Marion, 1 870) Marion, 1 875 
conicalldalum (Steiner, 1 9 1 6) Steiner, 1 92 1  
annulocaudalum Allgen, 1 939 
parasilicum Ditlevsen, 1 926 
islandicum Ditlevsen, 1926 
longiselum Allgen, 1 939 
luberclllalum (Eberth, 1 863) Bastian, 1 865 
campbelli Allgen, 1 928 
brachyduclum Wieser, 1 953 
rigidum Schuurmans Stekhoven, 1 946 
steineri Ditlevsen, 1 9 1 8  
nasulum Schuurmans Stekhoven, 1 950 
albidum Bastian, 1 865 
robuslum Allgen, 1 957 
setigerum (Marion, 1870) Filipjev, 1 9 1 8  
Phanodermella 
jlagellicaudala Vitiello, 1970 
Phanodermopsis 
caudala Filipjev, 1927 
reducla Filipjev, 1 927 
longicauda (Schuunnans Stekhoven, 1950) Filipjev, 
1 927 
groenlandica Ditlevsen, 1 926 
Pierrickia 
decaselosa Vitiello, 1 970 
aequalis (Gerlach, 1 956) Vitiello, 1 970 
Platycoma 
cephalala Cobb, 1 894 
Platycomopsis 
nuchapilosa Vitiello, 1 970 
mesjalzevi Filipjev, 1 927 
efJilala Schuunnans Stekhoven, 1946 
cobbii Ditlevsen, 1926 
Polygaslrophora 
alexandriae (Schuurmans Stekhoven, 1943) Wieser, 
1 953 
hexabulba (Filipjev, 1 9 1 8) Kreis, 1 926 
maior Schulz, 1932 
allenuala de Man, 1922 
Polysigma 
luscum Gerlach, 1956 
Pomponema 
IOlicum Lorenzen, 1 972 
lesselalum Wieser & Hopper, 1967 
debile Lorenzen, 1 972 
cotylophorum (Steiner, 1 9 1 6) Lorenzen, 1972 
elegans Lorenzen, 1 972 
reduclum Warwick, 1970 
sedecima Platt, 1 973 
laulraense (Allgen, 1 933) Lorenzen, 1 972 
Iinealum (Gerlach, 1 953) Wieser, 1959 
cyalholaimoides (Allgen, 1 929) Hope & Murphy, 
1 972 
multipapillalum (Filipjev, 1 922) Wieser, 1954 
compaclum Lorenzen, 1 972 
c1avicaudalum (Schuunnans Stekhoven, 1935) 
Lorenzen, 1 972 
aslrodes Lorenzen, 1 972 
ammophilum Lorenzen, 1 972 
Ponlonema 
dillevseni (Kreis, 1 934) Cobb & Steiner, 1 934 
vulgare (Bastian, 1 865) Filipjev, 1 9 1 6  
macrolaimus (Southern, 19 14) Filipjev, 1 92 1  
simile (Southern, 19 1 4) Filipjev, 1921  
brevicaudaloides (Menzel, 1920) Gerlach & Riemann, 
1974 
parpapilliferum (Micoletzky, 1 924) Cobb & Steiner, 
1 934 
arcticum (Kreis, 1 928) Cobb & Steiner, 1934 
parocellalum Wieser, 1 954 
leissieri (Vitiello, 1 967) Lorenzen, 1981 
jilicaudalus (Kreis, 1928) Lorenzen, 1981 
zernovi (Filipjev, 1 9 1 6) Cobb & Steiner, 1 934 
donsi (Allgen, 1932) Cobb & Steiner, 1934 
papilliferum (Filipjev, 1 9 1 6) Cobb & Steiner, 1934 
ballicum (Schulz, 1 932) Cobb & Steiner, 1 934 
Praeacanthonchus 
inglisi (Coles, 1 965) Platt & Warwick, 1 988 
opheliae (Warwick, 1 970) Gerlach & Riemann, 1 973 
kreisi (Allgen, 1 929) Gerlach & Riemann, 1973 
punclalus (Bastian, 1 865) Micoletzky, 1 924 
Procamacolaimus 
acer Gerlach, 1 954 
dolichoslylum Gerlach, 1 953 
Prochaelosoma 
primilivum (Steiner, 19 16) Micoletzky, 1 922 
Prochromadora 
exigua (Ditlevsen, 1 928) Wieser, 1954 
megodonla Filipjev, 1 922 
orleji (de Man, 1 880) Filipjev, 1922 
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magna (Schulz, 1 935) Wieser, 1 954 
spilzbergensis Gerlach, 1 965 
Prochromadorella 
seplempapillala Platt, 1 973 
neapolilana (de Man, 1 876) Micoletzky, 1924 
macroocellala Wieser, 1 9 5 1  
dillevseni (de Man, 1 922) Wieser, 1 954 
acridentala (Schulz, 1932) Wieser, 1954 
acluaria Vitiello, 1971 
ambigua (Ditlevsen, 1 928) Wieser, 1 954 
brachyura Schuunnans Stekhoven, 1 950 
norwegica (Allgen, 1 932) Wieser, 195 1  
allenuala (Gerlach, 1 952) Lorenzen, 1 972 
maculala (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1954 
medilerranea (Micoletzky, 1 922) Micoletzky, 1924 
paramucrodonla (Allgen, 1 929) Wieser, 1951  
lenuicauda Gerlach, 1954 
sublerranea Gerlach, 1953 
quinquepapillala (Schuunnans Stekhoven, 1935) 
Wieser, 1 954 
oblusidens (Schuurrnans Stekhoven & Adam, 193 1 )  
Wieser, 1951  
longicaudala (Kreis, 1 929) Lorenzen, 1 972 
Prooncholaimus 
eberlhi (Filipjev, 1 9 1 8) Micoletzky, 1 924 
megasloma (Eberth, 1 863) Micoletzky, 1924 
banyulensis Inglis, 1 962 
Prosphaerolaimus 
eurypharynx Filipjev, 1 9 1 8  
Prolochromadora 
scampae (Coles, 1965) Inglis, 1 969 
mediterranea (Allgen, 1942) Inglis, 1 969 
Pselionema 
simplex De Coninck, 1942 
simile De Coninck, 1 942 
richardi De Coninck, 1942 
minutum Vitiello & Haspeslagh, 1 972 
parasimplex Vitiello, 197 1  
annulalum (Filipjev, 1 922) Cobb, 1 933 
deconincki Vitiello & Haspeslagh, 1972 
longissimum Gerlach, 1 953 
longisela Ward, 1 974 
Pseudocella 
citronicauda (Wieser, 1 954) Platonova, 1 962 
saveljevi (Filipjev, 1 927) Platonova, 1962 
gracilis Platonova, 1 967 
coeca (Ssaweljev, 1 9 1 2) Filipjev, 1 927 
Irichodes (Leuckart, 1 849) Filipjev, 1 927 
cavernicola (Wieser, 1 954) Platonova, 1 962 
elegans (Ditlevsen, 1 926) Wieser, 1 953 
Pseudo lelia 
norvegica Allgen, 1 947 
Pseudomelachromadora 
longilaima (Schuunnans Stekhoven, 1 950) Timm, 
1952 
papillala (Schuunnans Stekhoven, 1950) Timm, 1 952 
Pseudoncholaimus 
saveljevi (Filipjev, 1927) Kreis, 1 934 
Pseudonchus 
deconincki Warwick, 1969 
norlhumbriensis Warwick, 1 969 
norwegicus Allgen, 1 933 
donsi Allgen, 1948 
gerlachi Warwick, 1 969 
longus Allgen, 1 949 
Pseudosteineria 
horrida (Steiner, 1 9 1 6) Wieser, 1956 
Plerygonema 
plalli Zhang, 1983 
cambriensis Ward, 1 973 
Ptycholaimellus 
monodon (Schuunnans Stekhoven, 1 942) Hopper, 
1969 
ponlicus (Filipjev, 1 922) Gerlach, 1 955 
Punclodora 
Costello, Emblow and White (eds), 200 1 
ralzeburgensis (Linstow, 1 876) Filipjev, 1 929 
Quadricoma 
fronlalis (Gerlach, 1 952) Timm, 1 970 
greeff/i (Reinhard, 1 88 1 )  Filipjev, 1 922 
loricala Filipjev, 1 922 
media (Reinhard, 1 8 8 1 )  Filipjev, 1 922 
sleineri Filipjev, 1 922 
suecica (Allgen, 1 930) Timm, 1 970 
villala (Lorenzen, 1 969) Timm, 1 970 
Irigintalres Timm, 1 970 
lenuis (Steiner, 1 9 1 6) FiIipjev, 1 922 
eurycricus (Filipjev, 1 922) Timm, 1 970 
crassicauda Timm, 1 970 
cobbi (Steiner, 1 9 1 6) Fil ipjev, 1 922 
scanica (Allgen, 1 935) Timm, 1 970 
Rhabdilis 
marina Bastian, 1 865 
ehrenbaumi Schuurmans Stekhoven, 1 935 
Rhabdocoma 
brevicauda Schuurmans Stekhoven, 1 950 
macrura Cobb, 1 920 
riemanni J ayasree & Warwick, 1 977 
Rhabdodemania 
minor (Southern, 1 9 1 4) Baylis & Daubney, 1 926 
major (Southern, 1 9 1 4) Baylis & Daubney, 1 926 
medilerranea Boucher, 197 1  
oblusicauda (Allgen, 1 954) Hope & Murphy, 1 972 
imer Warwick & Platt, 1 973 
ponlica Platonova, 1 965 
lalicauda (Ditlevsen, 1 926) Baylis & Daubney, 1 926 
gracilis (Ditlevsen, 1 9 1 8) Baylis & Daubney, 1 926 
coronala Gerlach, 1 952 
brevicaudala (Schuurmans Stekhoven, 1 942) 
Lorenzen, 1 98 1  
Rhadinema 
flexile Cobb, 1 920 
Rhips 
paraornata Platt & Zhang, 1 982 
Rhynchonema 
longiluba Gerlach, 1 953 
deconincki Vitiello, 1 967 
Iyngei (Allgen, 1 940) Gerlach, 1 953 
sculatum Lorenzen, 1 972 
breviluba Gerlach, 1 953 
Richlersia 
inaequalis Riemann, 1 966 
norvegica Allgen, 1 940 
elongala Schuurmans Stekhoven, 1 950 
demani Schuurmans Stekhoven, 1 935 
lenuis (Kreis, 1 929) Schuurmans Stekhoven, 1 935 
col/aris Steiner, 1 9 1 6  
Sabalieria 
conicauda Vitiello, 1 970 
pulchra (Schneider, 1 906) Riemann, 1 970 
slekhoveni Vitiello, 1 970 
slrigosa Lorenzen, 1 972 
demani Schuurmans Stekhoven, 1 935 
dodecaspil/ala (Kreis, 1 929) Wieser, 1 954 
granifer Wieser, 1 954 
elongala Jayasree & Warwick, 1 977 
vasicola Vitiello, 1 970 
Iyonessa Warwick, 1 977 
pisinna Vitiello, 1 970 
armala Gerlach, 1 952 
macramphis Lorenzen, 1 972 
longispinosa Lorenzen, 1 972 
longiselosa (Kreis, 1 929) Wieser, 1 954 
longicaudala Filipjev, 1 922 
brevisela Schuurmans Stekhoven, 1 935 
ornala (Ditlevsen, 1 9 1 8) Filipjev, 1 922 
praedatrix de Man, 1 907 
abyssalis (Filipjev, 1 9 1 8) Filipjev, 1 922 
cellica Southern, 1 9 1 4  
Sarsonia 
leptosoma (de Man, 1 893) Gerlach, 1 967 
Saveljevia 
curvidens Filipjev, 1 927 
xiphonchus Filipjev, 1 927 
spissignalha (Allgen, 1 940) Wieser, 1 953 
kolaensis Filipjev, 1927 
cornula Gerlach, 1 956 
Scaptrel/a 
brevicaudala Gerlach, 1 953 
lenuicaudala Gerlach, 1 956 
Seloplectus 
gerlachi Vitiello, 1 97 1  
Selosabalieria 
hi/arula (de Man, 1922) Platt, 1 985 
Sigmophoranema 
monstrosum (Gerlach, 1 956) Hope & Murphy, 1 972 
lilorale (Schulz, 1 938) Gerlach, 1 95 1  
rufum (Cobb, 1 933) Hope & Murphy, 1 972 
Siphonolaimus 
niger de Man, 1 893 
cylindricaudalus Schuurmans Stekhoven, 1 942 
cobbi Riemann, 1966 
elongalus (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Vitiello, 
1 97 1  
roervikensis Allgen, 1 946 
nigricans (Cobb, 1 894) Filipjev, 1 9 1 8  
oblusicaudalus Allgen, 1 930 
weismanni (Zur Strassen, 1 904) Steiner, 1 9 1 6  
ewensis Warwick & Platt, 1 973 
anlicomoides (Allgen, 1 933) Filipjev, 1 9 1 8  
Solenolaimus 
oblusus Cobb, 1 894 
Soulherniel/a 
al/omelrica Vitiello, 1 97 1  
brevicauda (Schuurmans Stekhoven, 1 942) Wieser, 
1 956 
conicauda (Schuurmans Stekhoven, 1 950) Wieser, 
1 956 
zoslericola (Allgen, 1 929) Wieser, 1 956 
slenolaima (Steiner, 1 9 1 6) Wieser, 1 956 
Sphaerocephalum 
crassicauda Filipjev, 1 9 1 8  
chabaudi Inglis, 1 962 
bulbiferum Schuurmans Stekhovcn, 1 943 
Sphaerolaimus 
brevicollis Ssaweljev, 1 9 1 2  
abyssorum Allgen, 1 933 
dis par Filipjev, 1 9 1 8  
glaphyrus Vitiello, 1 97 1  
lalilaimus Allgen, 1 958 
macrocirculoides Wieser, 1 954 
paragracilis Vitiello, 1 97 1  
cunealus Paramonov, 1 929 
minutus Vitiello, 1 97 1  
papil/alus Kreis, 1 929 
ballicus Schneider, 1 906 
islandicus Ditlevsen, 1 926 
paradoxus (Ditlevsen, 1 9 1 8) Wieser, 1 956 
macrocirculus Filipjev, 1 9 1 8  
gracilis de Man, 1 876 
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hirsutus Bastian, 1 865 
ostreae Filipjev, 1 9 1 8  
uncinatus Freudenhammer, 1 970 
polaris (Filipjev, 1 946) Wieser, 1 956 
makrolasius Schulz, 1 932 
profundus Vitiello, 1 97 1  
slrialus Allgen, 1 935 
tenuis (Kreis, 1 924) Schuurmans Stekhoven, 1 935 
maeoticus Filipjev, 1 922 
pacificus Allgen, 1 947 
Spiliphera 
dolichura de Man, 1 893 
hirsula Gerlach, 1 956 
gracilicauda de Man, 1 893 
spinicauda Vitiello, 1 970 
minlila Vitiello, 1 972 
elegans Bastian, 1 865 
Spilophorella 
papil/ata Kreis, 1929 
paradoxa (de Man, 1 888) Filipjev, 1 9 1 7  
euxina Filipjev, 1 9 1 8  
candida Gerlach, 1951  
Spiramphinema 
microcephalon (Schuurmans Stekhoven, 1 942) 
Wieser, 1 956 
Spirinia 
laevis (Bastian, 1 865) Gerlach, 1963 
j1agellata (Vitiello, 197 1 )  Lorenzen, 198 1 
schneideri (Villot, 1 875) Gerlach, 1 963 
parasitifera (Bastian, 1 865) Gerlach, 1963 
granulata (Allgen, 1 929) Gerlach, 1 963 
gerlachi (Luc & De Coninck, 1 959) Gerlach, 1963 
sabulicola (Filipjev, 1 9 1 8) Gerlach, 1963 
Steineria 
longicaudata Vitiello, 197 1 
polychaetoides Gerlach, 195 1  
pontiea Groza-Rojancovski, 1 972 
pilosa (Cobb, 1 9 1 4) Micoletzky, 192 1  
Steineridora 
loricata (Steiner, 1 9 1 6) Inglis, 1 969 
adriatica (Daday, 190 I) Inglis, 1969 
Stephanolaimus 
parajlevensis Gerlach, 1 953 
jayasreei Platt, 1 983 
filicaudatus Schuurmans Stekhoven, 1 946 
spartinae Lorenzen, 1 969 
j1evensis Schuurmans Stekhoven, 1935 
Symplocostoma 
reisingeri Ditlevsen, 1 928 
medium Filipjev, 1 927 
tenuicolle (Eberth, 1 863) Wieser, 1953 
leptolaimus Filipjev, 1 927 
murmanicum Ssaweljev, 1 9 1 2  
majus Filipjev, 1 927 
karense Filipjev, 1 927 
acutum (Cobb, 1 920) Wieser, 1 953 
ponticum Filipjev, 1 9 1 8  
papil/atum Kreis, 1 928 
Synodontium 
impar (Ssaweljev, 1 9 1 2) Wieser, 1 956 
Synonchiel/a 
micramphis (Schuurmans Stekhoven, 1950) Gerlach, 
1 964 
riemanni Warwick, 1970 
minuta Vitiello, 1970 
Synonehium 
depressum Gerlach, 1954 
obtusum Cobb, 1 920 
Synonchus 
armatus (Ditlevsen. 1 923) Filipjev, 1927 
intermedius Allgen, 1 939 
longisetosus (Southern, 1 9 14) Fil ipjev, 1927 
Jasciculatus Cobb, 1 894 
acutieaudatus (Hlgerskjold, 1901) Filipjev, 19 16  
dubius (Wieser, 1954) Gerlach & Riemann, 1974 
roscovianus (Villot, 1 875) Filipjev. 1927 
murmanicus Filipjev, 1 927 
Synonema 
triadenophorum (Steiner, 1921)  Wieser, 1954 
obtusicaudatum (de Man, 1 889) Gerlach, 1963 
Syringolaimus 
filieaudatus Vitiello, 1 970 
striatocaudatus de Man, 1 888 
brevieaudatus Micoletzky, 1922 
caspersi Gerlach, 1 95 1  
Syringonomus 
typicus Hope & Murphy, 1 969 
Tarvaia 
angusta Gerlach, 1953 
donsi Allgen, 1 934 
Terschellingia 
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communis de Man, 1 888 
longicaudata de Man, 1907 
gourbaultae Austen, 1 989 
pontica Filipjev, 1 9 1 8  
similis Allgen, 1 933 
parva Vitiello, 1 969 
capitata Vitiello, 1 969 
Thalassironus 
britannicus de Man, 1 889 
Thalassoalaimus 
egregius Steiner, 1 9 1 6  
septentrionalis Filipjev, 1 927 
rotundicaudatus Filipjev, 1 927 
longicaudatus Vitiello, 1 970 
brevicaudatus Vitiello, 1970 
tenuis Allgen, 1 935 
oxycauda Filipjev, 1 927 
paramontemari Vitiello, 1 970 
mediterraneus Vitiello, 1 970 
pirum Lorenzen, 1 969 
filiformis Allgen. 1 933 
aceratus Vitiello, 1 970 
tardus de Man, 1 893 
Thalassomonhystera 
venusta (Lorenzen, 1 979) Jacobs, 1 987 
parva (Bastian, 1 865) Jacobs, 1 987 
Theristus 
maior Gerlach, 1 956 
meyli Riemann, 1 966 
pellucidus Allgen, 1 939 
monstrosus Gerlach, 1 954 
norwegicus (Allgen, 1 933) Wieser, 1956 
pyronasi Gerlach, 1 965 
velox (Bastian, 1 865) 
obtusicephalus Schuurmans Stekhoven, 1 950 
lineatus Gerlach, 1 965 
scanicus Allgen, 1 949 
j1evensis Schuurmans Stekhoven, 1 935 
pictus Gerlach, 1 95 1  
Iit/oralis Filipjev, 1 922 
leptosoma Allgen, 1 950 
heterospiculoides Gerlach, 1 953 
inermis Gerlach, 1 953 
anisotrichus Lorenzen, 1972 
tenuicaudatus Allgen, 1951  
strandi Allgen, 1 934 
roscojJiensis Vitiello, 1 967 
ensifer Gerlach, 1 95 1  
gracilis (de Man, 1 876) Filipjev, 1 9 1 8  
parasetosus (Allgen, 1928) 
latissimus Filipjev, 1 922 
heterospiculum (Allgen, 1 932) Gerlach, 1 953 
interstitialis Warwick, 1 970 
longus Platt, 1 973 
otoplanobius Gerlach, 195 1 
pertenuis Schuurmans Stekhoven, 1 935 
sabulicola (Filipjev, 1 9 1 8) Wieser, 1956 
stichotricha Schuurmans Stekhoven, 1950 
bipunctatus (Schneider, 1906) Filipjev, 1929 
complexus Jayasree & Warwick, 1 977 
longisetosus (De Coninck & Schuurmans Stekhoven, 
1933) Lorenzen, 1 977 
aculeatus Schulz, 1935 
blandicor Rachor, 1971  
bastiani Gerlach & Riemann, 1973 
acer Bastian, 1 865 
acriformis (de Man, 1 922) Gerlach & Riemann, 1973 
denticulatus Warwick, 1 970 
Thoracostoma 
steineri Mico1etzky, 1 922 
zolae Marion, 1 870 
penduli Allgen, 1 954 
multipapillosum Allgen, 1 957 
amphacanthus (Grube, 1 855) BUtschli, 1 874 
brachylobatum Allgen, 1 954 
Costello, Emblow and White (eds), 2001 
siver/ensi Allgen, 1 957 
jiliformis (Eberth, 1 863) Filipjev, 1 92 1  
hispanicltnl Platonova, 1 970 
corona/um (Eberth, 1 863) Marion, 1 870 
Thoracos/omopsis 
galea/a Filipjev, 1 927 
di/levseni Filipjev, 1 927 
barba/a Ditlevsen, 1 9 1 8  
doveae Warwick, 1 970 
longissima Fil ipjev, 1 927 
Trefusia 
Ii/oralis (Allgen, 1 932) De Coninck & Schuurmans 
Stekhoven, 1 933 
jilicauda Allgen, 1 933 
zos/ericola Allgen, 1 933 
helgolandica Riemann, 1966 
longicauda de Man, 1 893 
pseudili/oralis Vitiello, 1 970 
jilum Schuurmans Stekhoven, 1 942 
Triche/hmolaimus 
hirsu/us (Gerlach, 1 956) Platt, 1 982 
Tricho/heris/us 
mirabilis (Schuurmans Stekhoven & De Coninck, 
1 933) Wieser, 1 956 
psammoides (Warwick, 1 970) 
Tricoma 
breviros/ris (Southern, 1 9 1 4) Steiner, 1 9 1 6  
longiros/ris (Southern, 1 91 4) Steiner, 1 9 1 6  
suecica Allgen, 1 930 
s/randi (Allgen, 1 939) Gerlach, 1 958 
s/eineri de Man, 1 922 
sep/uagin/a Schuurmans Stekhoven, 1 942 
profunda (Schepotieff, 1 907) Stauffer, 1 924 
pe/lucida Allgen, 1 935 
maxima (Schepotieff, 1 907) Allgen, 1 942 
islandica Kreis, 1 963 
bacescui (Paladian & Andriescu, 1 963) Timm, 1 970 
bergensis (Schepotieff, 1 907) Filipjev, 1 922 
plalycephala Filipjev, 1 922 
elonga/a (panceri, 1 8 76) Stauffer, 1 924 
polydesma (Southern, 1 91 4 )  Steiner, 1 9 1 6  
liloralis (A ligen, 1 934) Timm, 1 970 
norvegica (Schepotieff, 1 907) Stauffer, 1 924 
nema/oides (Greeff, 1 869) Stauffer, 1 924 
adelpha (Greeff, 1 869) Stauffer, 1 924 
cinc/a Cobb, 1 894 
Trileplium 
sub/erraneum (Gerlach, 1 952) Cobb, 1 933 
parise/um Warwick & Platt, 1 973 
Triodon/olaimus 
acu/us (Villot, 1 875) de Man, 1 893 
Tripyla 
comu/a Skwarra, 1 92 1  
seiifera Biltschli, 1 873 
glomerans Bastian, 1 865 
Tripyloides 
gracilis (Ditlevsen, 1 9 1 8) Filipjev, 1 927 
omblaica Micoletzky, 1 924 
marin us (BUtschli, 1 874) de Man, 1 886 
Trissonchulus 
benepapi/losus (Schulz, 1 935) Gerlach & Riemann, 
1 974 
oceanus Cobb, 1 920 
obfUsus (Schuurmans Stekhoven, 1 935) Inglis, 1 96 1  
Trochamus 
carina/us Boucher & Bovee, 1 972 
Tubolaimoides 
/enuicaudalus (Allgen, 1 934) Gerlach, 1 963 
Valvaelaimus 
euxinus (Filipjev, 1 9 1 8) Lorenzen, 1 977 
Vasculonema 
caeruleum (Eberth, 1 863) Kreis, 1 928 
conicauda/um Kreis, 1 928 
Viscosia 
minudon/a Vitiello, 1 970 
separabilis (Wieser, 1 953) Lorenzen, 1 98 1  
s/enolaima Filipjev, 1 927 
longiden/a/us (Schuurmans Stekhoven, 1 93 1 )  
Lorenzen, 1 98 1  
breviden/a/us (Vitiello, 1 967) Lorenzen, 1 98 1  
elegans (Kreis, 1 924) Lorenzen, 1 98 1  
parva Kreis, 1 929 
palmae Schuurmans Stekhoven, 1 942 
profundus (Vitiello, 1 970) Lorenzen, 1 98 1  
langrunensis (de Man, 1 890) Filipjev, 1 9 1 8  
brachylaima Filipjev, 1 927 
elonga/a Filipjev, 1 922 
rus/icus (Kreis, 1 929) Lorenzen, 1 98 1  
papil/osa (Eberth, 1 863) Kreis, 1 934 
viscosa (Bastian, 1 865) de Man, 1 890 
minor Filipjev, 1 9 1 8  
glabra (Bastian, 1 865) de Man, 1 890 
abyssorum (Al lgen, 1 933) Wieser, 1 953 
jilipjevi Paramonov, 1 929 
macramphida Chitwood, 195 1  
macrorhopalocerca Kreis, 1 932 
megalaima (Ditlevsen, 1 928) Hope & Murphy, 1 972 
cobbi Filipjev, 1 9 1 8  
diodon (Wieser, 1 95 1 )  Lorenzen, 198 1  
Wieseria 
glandulosa (Kreis, 1 929) Gerlach, 1 956 
clava/a Gerlach, 1 956 
pica Gerlach, 1 956 
hispida Vitiello, 1 972 
inaequalis Gerlach, 1 956 
lep/ura Vitiello, 1 972 
longise/a (Allgen, 1 947) Gerlach, 1 956 
Xenne/la 
suecica Allgen, 1 935 
Xyala 
s/ria/a Cobb, 1 920 
longicauda/a Ward, 1 972 
barba/a Ward, 1 972 
riemanni Boucher & Helleouet, 1 977 
Nematoda (parasitic) 
Compiled by David I. Gibson 
The list of parasitic nematode species was derived from 
the Host-Parasite Data-base and Catalogue maintained 
by the Parasitic Worms Division, Department of 
Zoology, The Natural History Museum. Some attempt 
has been made to restrict the list to valid taxa and to use 
that latest nomenclature. However, the many, usually 
unrecognisable and often larval, names l isted under 
Ascaris have been listed separately. 
The list was kindly commented upon by Dr F. Moravec 
and Dr H.-P. Fagerholm. 
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NEMATODA, PARASITIC 
Acanlhocheilus 
ro/unda/us (Rudolphi, 1 8 1 9) 
Agamascaris 
septentrional is Kreis, 1 952 
Agamonema 
sp. 
Amidos/omum 
acufUm (Lundahl, 1 848) 
Anguillicola 
crassus Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1 974 
Anisakis 
pegrejJii Campana-Rouget & Biocca, 1 955 
physe/eris (Baylis, 1 923) 
schupakovi Mosgovoi, 1 95 1  
simplex (Rudolph i, 1 809) 
simplex C ofNascetti e/ al. ( 1 986) 
Iypica (Diesing, 1 860) 
ziphidarum Paggi e/ al., 1 988 
